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ค าน า 
 
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่ งยืน  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ ๓ ของประเทศไทย และ
เป็นนโยบายฉบับแรกที่ประเทศไทยจัดท าขึ้นในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on Biological Diversity : CBD) โดยนโยบายดังกล่าวมีการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
รวมทั้งตอบสนองแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเปูาหมายในการลดการสูญเสียความหลากหลายท างชีวภาพลง 
อย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นฐานทรัพยากรและฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลนโยบาย 
มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะ 
คร่ึงแผน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
แผนงาน มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น และน ามาวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล
นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
ในระยะสิ้นสุดแผน เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวในภาพรวมน าเสนอคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และน าไปผนวกในรายงานเพื่อน าเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ขอขอบคุณหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ที่เห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว และน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส าหรับใช้ในการติดตามประเมินผลนโยบายฉบับนี้จนสามารถด าเนินการส าเร็จ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะสิ้นสุดแผนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 












ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 
Diversity : CBD) เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๔๗ โดยมีส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่เป็น 
หน่วยประสานงานกลางประสานการด าเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน ตลอดจนมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะอนุกรรมการอนุสัญญ าว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพได้จัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
อย่างย่ังยืน เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  
ให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้มีการจัดท ามาแล้ว 
ทั้งสิ้น ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕)  
ซ่ึงไดร้ับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
ในระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายดังกล่าว 
ไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ และได้น าผลการติดตามประเมินผลนโยบายดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายดังกล่าว ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะสิ้นสุดแผน เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะในการผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ รวมทั้งน าไปผนวกในรายงานแห่งชาติเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 
   
๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 










 ๑. ผลการด าเนินงานในภาพรวมของนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
 ๒. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทย 
 
๑.๔  วิธกีารด าเนินงาน 
๑. ออกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในนโยบาย มาตรการและ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒. รวบรวมผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ น ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเปูาหมายของตัวชี้วัดและเปูาหมายหลักที่ก าหนดไว้  
๓. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลผลการด าเนินงานภายใต้นโยบายดังกล่าวที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 
๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไปสู่การปฏิบัติ 
๕. สรุปผลการติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในอนาคต 
๖. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ในระยะสิ้นสุดแผน 
๗. น าเสนอผลการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย






สรุปสาระส าคัญของนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 











๒.๓  เปูาหมายหลัก 
ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถธ ารงรักษาระบบนิเวศประเภทต่างๆ 
ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญ และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องไว้ได้อย่างย่ังยืน 
 
๒.๔     ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ ๑ : พื้นที่ปุาไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ และต้องเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ :  พื้นที่ทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่น่านน้ าไทยได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง 
ตัวชี้วัดที่ ๓ : แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย ๑ แห่ง 
ตัวชี้วัดที่ ๔ : พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง 
ตัวชี้วัดที่ ๕ : พื้นที่ปุาชายเลน ๕๐,๐๐๐ ไร่      
ตัวชี้วัดที่ ๖ : ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์/เฉพาะถิ่น อย่างน้อย ๑๐ ชนิด มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและได้รับการคุ้มครอง
และฟ้ืนฟูในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  
ตัวชี้วัดที่ ๗ : ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริม/ฟื้นฟู เพื่อการใช้สอย เป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง 
ตัวชี้วัดที่ ๘ :  มีทะเบียนแห่งชาติว่าด้วยความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้พื้นบ้านที่เกี่ยวเนื่อง
กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี ๒๕๕๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ :  มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ การเข้าถึงและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการยอมรับ และน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ อย่างน้อย ๑ กลไก 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ : มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : มีกลไก เกณฑ์ กฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล ก าจัดและติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 





ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : มีแนวทางเชิงปริมาณด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผล 
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : มีและใช้ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้าง 
ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : มีและใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุน  
การบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี ๒๕๕๓ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ : มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลและอนุกรมวิธานอย่างน้อย ๒ ระบบ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ : มีโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักโดยผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชวีภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ : มีรายงานแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปูาหมายความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ปี ๒๐๑๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ : มีกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ (BCH) และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 
๒.๕ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และมาตรการ 
กลยุทธ์ที่ ๑  คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประกอบด้วย ๔ แผนปฏิบัติการ และ ๑๒ มาตรการ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
๑.๑ อนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ 
๑.๒   คุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
๑.๓   เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบพื้นที่คุ้มครอง 
๑.๔   ฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อคืนธรรมชาติให้แก่ประเทศไทย 
๑.๕   อนุรักษ์คุ้มครองและปูองกันรักษาระบบนิเวศปุาไม้ 
๑.๖   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ าล าธาร 
๑.๗   อนุรักษ์ปุาชายเลนและฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของสัตว์น้ า 
แผนปฏิบัติการคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธุ์ 
๑.๘   คุ้มครองและฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกคุกคาม 
๑.๙   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรสัตว์ปุาหายากหรือถูกคุกคามในพื้นที่คุ้มครอง 
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์สายพันธุ์/เช้ือพันธุ ์
๑.๑๐  อนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์พืช จุลินทรีย์ แมลง และไรศัตรูธรรมชาติ 
๑.๑๑  ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ 
แผนปฏิบัติการกลยุทธ์ทั่วโลกส าหรับการอนุรักษ์พืช 
๑.๑๒ ด าเนินงานตามกลยุทธ์ทั่วโลกส าหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation-GSPC) 
กลยุทธ์ที่ ๒  สนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
ประกอบด้วย ๓ แผนปฏิบัติการและ ๕ มาตรการ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการพัฒนาและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๒.๑   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
๒.๒   เสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 





๒.๔   คุ้มครองและด ารงรักษาความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 แผนปฏิบัติการการเข้าถึงและการแบง่ปันผลประโยชน์ 
๒.๕   เอื้ออ านวยต่อการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ ๓  ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประกอบด้วย ๔ แผนปฏิบัติการและ ๕ มาตรการ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.๑   ลดการสูญเสียระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่เกิดจากผลกระทบจากโครงการพัฒนา 
๓.๒   ควบคุมและลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการท่องเที่ยว 
แผนปฏิบัติการการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓.๓   ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และวางมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
แผนปฏิบัติการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
๓.๔   ควบคุมการคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
๓.๕   ควบคุมดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประกอบด้วย ๓ แผนปฏิบัติการและ ๑๑ มาตรการ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการวิจัยและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.๑   จัดท านโยบายและแนวทางหรือแผนงานการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
๔.๒   จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๔.๓   ให้ความส าคัญอันดับแรกแก่การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.๔   ส ารวจ วิจัย และรวบรวมข้อมูลทางด้านพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
แผนปฏิบัติการการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (GTI) 
๔.๕ ด าเนินงานตามการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomy Initiative – GTI) 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.๖   ใช้ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการให้การศึกษา และความรู้
ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งใน/นอกห้องเรียน 
๔.๗   สร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ในการปลูกฝัง
จิตส านึก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๔.๘   ส่งเสริมการด าเนินงานร่วมระหว่างภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชน 
๔.๙   จัดการปุาไม้เพื่อการนันทนาการและการศึกษาธรรมชาติ 







กลยุทธ์ที่ ๕  เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศไทยในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศ 
ที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประกอบด้วย ๓ แผนปฏิบัติการและ ๖ มาตรการ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะอนุวัตการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๑   ตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพระดับหน่วยงาน เพื่อดูแลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
คณะกรรมการระดับชาติ 
๕.๒   ส่งเสริมการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการรวมพลังระหว่าง
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
แผนปฏิบัติการประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐  
๕.๓   ด าเนินงานเพื่อบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๐๑๐ 
แผนปฏิบัติการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๔   จัดต้ังกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) และด ารงรักษาเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๕   จัดต้ังและด ารงรักษาศูนย์เผยแพร่ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ (BCH) 





บทที่ ๓  
ผลการติดตามประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕  
ในระยะสิ้นสุดแผน โดยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
และการด าเนินงานในภาพรวม ของนโยบายดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 
 
๓.๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ ๒๑ ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย 
มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ สามารถสรปุผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ 
 




จากข้อมูลของกรมปุาไม้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาไม้ทั้งสิ้น ๑๕๘,๖๕๒.๕๙ ไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๙๒ 
ของพื้นที่ประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ปีล่าสุดที่รวบรวมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงรายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปุาไม้ ๑๗๒,๑๘๔.๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นที่ประเทศ  
ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการส ารวจและรวบรวมโดยกรมปุาไม้ 
เม่ือพิจารณาจากสถิติการเกิดไฟไหม้ปุา ซ่ึงรวบรวมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่ปุา 
ท่ีถูกไฟไหม้ลดลงจาก ๑๑๗,๓๙๕.๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เหลือ ๔๗,๘๙๙.๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
พบว่ามีพื้นที่เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ยปีละ ๕๗,๖๙๑.๖ ไร่ ทั้งนี้ สาเหตุหลักของไฟไหม้ปุาเกิดจากการหาของปุา การล่าสัตว์ และการเผาไร่  
สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ นักท่องเที่ยว ความขัดแย้ง การลักลอบท าไม้ อุบัติเหตุและความประมาทเลินเล่อ รวมทั้งที่เกิดขึ้น
โดยไม่ทราบสาเหต ุ 
จากข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายปุาไม้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อที่ปุาที่ถูกแผ้วถาง ๑๗,๗๕๙.๒๘ ไร่ ในขณะที่เนื้อที่ปุาที่ถูกแผ้วถางลดลงเหลือ 
๑๖,๖๘๖.๖๗ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม พบว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มีเนื้อที่ปุาที่ถูกแผ้วถางเฉลี่ยสูง 
ถึงปีละ ๒๐,๗๖๕.๑๐ ไร่  
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้พื้นที่ปุาไม้ของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นผลมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและฟ้ืนฟูปุา รวมทั้งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองระบบนิเวศปุาไม้ 
เช่น การเสริมสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างเครือข่ายปูองกันรักษาปุา โดยด าเนิน





นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจตรา จับกุม และลงโทษผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปุา ทั้งในส่วนของ 
ปุาสงวนและพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 
กรมปุาไม้มีโครงการฟื้นฟูปุาเป็นประจ าทุกปี โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มีพื้นที่ปุาที่ได้รับการฟื้นฟู 
เฉลี่ยปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีพื้นที่ปุาที่ได้รับการฟื้นฟูเพียง ๒๒,๒๒๕ ไร่ นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการส่งเสริมการปลูกปุาของภาคเอกชนและประชาชน เป็นต้น  
ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช นอกจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รวมทั้งการปูองกันการบุกรุกพื้นที่ปุาอนุรักษ์แล้ว ยังมีการเพาะพันธุ์กล้าไม้และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อน าไปปลูก  
ในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ทั่วประเทศ เป็นต้น 
ในขณะเดียวกัน หน่วยราชการอื่นๆ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น ก็มีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์
พื้นที่ปุาไม้ของประเทศ ตัวอย่างเช่น โครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกต้นกล้า ปุาต้นน้ า ถวายพ่อ” ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
โครงการ “รักษ์ปุา สร้างคน ๘๔ ต าบล วิถีพอเพียง” ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โครงการด้านการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เยาวชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน เช่น โครงการ “ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 
หรือ เอสซีจี และกิจกรรมการปลูกปุานิเวศ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ซ่ึงมีเปูาหมายในการปลูกปุานิเวศ  
ให้ครบ ๑ ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกปุาเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ของส่วนราชการ
สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน กลุ่มเครือข่าย และชุมชนต่างๆ เป็นต้น  
  
 พืน้ที่ปุาอนุรักษ์๑ 
จากข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีพื้นที่ปุาอนุรักษ์ ทั้งหมด  
๔๐๐ แห่ง พื้นที่รวม ๙๖,๐๓๑.๙๔ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๒ ของพื้นที่ประเทศ โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุ าและพันธุ์พืช ได้ประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นจ านวน ๒๑ แห่ง จากข้อมูลล่าสุด 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยมีทั้งสิ้น ๔๒๑ แห่ง พื้นที่รวม ๑๐๒,๗๑๙.๙๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๒๐.๐๒ ของพื้นที่ประเทศ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวน ๖,๖๘๗.๙๖ ตารางกิโลเมตร  
นอกจากการประกาศพื้นที่ปุาอนุรักษ์เพิ่มเติมแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ยังได้ด าเนินโครงการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ และโครงการอนุรักษ์และปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูต้นน้ าล าธารในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกด้วย    
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยพื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ปุาอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๖ และ ๒๐.๐๒ ของพื้นที่




                                           
๑ พื้นที่ปุาอนุรักษ์ (Protected Area) ในที่น้ีหมายถึง พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช แบ่งเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ (National park) วนอุทยาน (Forest Park) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา (Wildlife 





ตารางพ้ืนที่ปุาไม้และพ้ืนที่อนุรักษ์ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
      พ.ศ. 
                   พื้นที่ปุาไม้๑                    พื้นที่อนุรักษ์๒ 
          ตร.กม. ร้อยละของพื้นที่ประเทศ            ตร.กม. ร้อยละของพื้นที่ประเทศ 
     ๒๕๔๙     ๑๕๘,๖๕๒.๕๙           ๓๐.๙๒       ๙๔,๒๕๖.๐๕           ๑๘.๓๗ 
     ๒๕๕๑     ๑๗๑,๕๘๕.๖๕           ๓๓.๔๔       ๙๘,๒๖๘.๐๐           ๑๙.๑๕ 
     ๒๕๕๒     ๑๗๒,๑๘๔.๒๙           ๓๓.๕๖     ๑๐๒,๖๓๖.๓๐           ๒๐.๐๐ 
     ๒๕๕๓            n.a.             n.a.     ๑๐๓,๘๐๙.๙๒           ๒๐.๒๓ 
     ๒๕๕๔            n.a.             n.a.     ๑๐๒,๗๑๙.๙๐           ๒๐.๐๒ 
ที่มา : กรมปุาไม้ และกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พชื 
หมายเหตุ :  ๑ ข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๑ จัดเก็บโดยกรมปุาไม้  
   ข้อมูลพื้นที่ปุาไม้ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวบรวมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช  
 ๒ ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ จัดเก็บโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพนัธุ์พืช 
  n.a. หมายถึง ไม่มีข้อมูล  
 
ตัวชี้วัดที่ ๒ พื้นที่ทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่น่านน้ าไทย ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในที่นี้ ได้แก่ ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า เขตห้ามล่าสัตว์ปุา อุทยานแห่งชาติทางทะเล 
พื้นที่ปุาชายเลน พื้นที่แนวปะการัง พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ก าหนดมาตรการในการท าการประมง พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล 
และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ประเทศไทยมีพื้นที่น่านน้ ารวมทั้งสิ้น ๓๑๖,๑๑๘.๒๔ ตารางกิโลเมตร ทะเลและชายฝั่งของไทยเป็นพื้นที่ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการคุ้มครองพื้นที่ซ่ึงเป็นระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นให้คงความอุดม
สมบูรณ์มากที่สุด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้มีการด าเนินการด้านการอนุรักษ์และ
คุ้มครองพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งทรัพยากรในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น   
กรมประมงได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับพื้นที่ก าหนดมาตรการท าการประมง 
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐  จ านวน ๑๑ ฉบับ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ 
จันทบุรี ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช (กรมปุาไม้เดิม) มีการประกาศอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสงวนพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม 
ไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทางทะเล จ านวน ๒๑ แห่ง คิดเป็นพื้นที่ ๓,๖๓๑,๓๙๑.๕๒ ไร่ หรือ ๕,๘๑๐.๒๓ ตารางกิโลเมตร  
โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้ประกาศอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง พื้นที่ ๒๒๒,๙๓๘.๐๐ ไร่ หรือ ๓๕๖.๗๐ ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้จ านวน
อุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น ๒๒ แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม ๓,๘๕๔,๓๒๙.๕๒ ไร่ หรือ ๖,๑๖๖.๙๓ ตารางกิโลเมตร 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช อยู่ระหว่างประกาศอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มอีก ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช 




ในส่วนของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้มีการด าเนินการตามมาตรา ๔๓๒ และ ๔๕๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดชายทะเลที่มีผลบังคับ ใช้ รวม ๙ พื้นที่๔ ได้แก่  
๑) บริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (บริเวณเกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก และบริเวณน่านน้ าโดยรอบเกาะดังกล่าว รวมทั้ง
นา่นน้ าชายฝั่งเมืองพัทยา วัดออกไป ๓ กิโลเมตร) ๒) บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นของจังหวัดภูเก็ต 
และบริเวณน่านน้ าโดยรอบเกาะดังกล่าว วัดออกไป ๓ กิโลเมตร) ๓) บริเวณจังหวัดกระบี่ (บริเวณเกาะยูง เกาะไม้ไผ่ เกาะพีพีดอน 
เกาะพีพีเล และเกาะบิด๊ะ และบริเวณน่านน้ าโดยรอบเกาะดังกล่าว วัดออกไป ๓ กิโลเมตร) ๔) บริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่ต าบล
บางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนสุดเขตต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รวมพื้นที่
บริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ ๓ กิโลเมตร) ๕) อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
๖) บริเวณพื้นที่ที่ได้รับธรณีพิบัติ จังหวักระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล (รวมต าบล 
ที่ติดแนวชายฝั่งทะเล ๖ จังหวัดและพื้นที่เกาะ) ๗) บริเวณท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม 
และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘) บริเวณท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมือง
พังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (รวมพื้นที่ติดแนวชายฝั่งทะเล รวมพื้นที่เกาะต่างๆ ในระยะ ๓ กิโลเมตร
ของทุกอ าเภอ) ๙) จังหวัดกระบี่ (พื้นที่บางส่วนของต าบลอ่าวนาง ต าบลไสไทย ต าบลหนองทะเล และต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองกระบี่)  
นอกจากนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ด าเนินการต่ออายุพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่หมดอายุแล้ว โดยได้ด าเนินการประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจ านวน ๓ ฉบับ  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ๕ ปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกอบด้วย ๑) บริเวณอ าเภอบางละมุง
และสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒) บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ๓) บริเวณอ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง และอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงส่งผลให้พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีจ านวน
เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาเพื่อประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๕ พื้นที่ ได้แก่ 
๑) บริเวณพื้นที่อ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒) บริเวณอ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง 
อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๓) อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด  
                                           
๒ มาตรา ๔๓ พื้นทีท่ี่มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ าล าธารหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติที่อาจถูกท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทาง
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้คณะรัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม   
๓ มาตรา ๔๕ พื้นที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตผังเมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม 
หรือเขตควบคุมมลพิษ แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตซึ่งจ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเข้าด าเนินการเพื่อใช้มาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
๔ ในที่นี้รวมทั้งกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓ และประกาศกระทรวงฯ ตามมาตรา ๔๕  
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพื้นที่ที่ยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่  
๑) บริเวณพื้นท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒) บริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ๓) บริเวณจังหวัดกระบี่ ๔) อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี (ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และ ๕) บริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนสุดเขต




อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๔) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
๕) บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพย ากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปุาชายเลน แม้จะไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในการประกาศคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งโดยตรง  
แต่ได้มีการด าเนินการทั้งในด้านการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
การกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล รวมทั้งจัดท า 
แผนการบูรณาการงานด้านการจัดการที่ดินชายฝั่งรายจังหวัด โดยร่วมบูรณาการวางแผนกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นที่ปุาชายเลน การรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่หญ้าทะเล ทั้งในฝั่งทะเล
อันดามันและฝั่งอ่าวไทย นอกจากนี้ยังด าเนินโครงการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจที่ต้องการศึกษาวิจัยและรับทราบสถานการณ์ของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป 
จากการรวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า การประกาศคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง
มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้งลักษณะของการคุ้มครองและบริหารจัดการพื้นที่ 
ก็แตกต่างกัน นอกจากนี้ ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองบางประเภท เช่น ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า พื้นที่แนวปะการัง พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล 
พื้นที่ก าหนดมาตรการในการท าการประมง พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล  และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่มีการระบุ 
ขนาดของพื้นที่ที่ชัดเจน ระบุเพียงขอบเขตหรือพิกัด หรือมีข้อมูลเฉพาะจ านวนแห่งเท่านั้น นอกจากนี้ พื้นที่หลายประเภทยังอาจ
เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน เช่น ที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ า พื้นที่แนวปะการัง และพื้นที่ก าหนดมาตรการในการท าการประมง เป็นต้น  
 นอกจากนี้ พื้นที่บางประเภท เช่น พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ไดป้ระกาศโดยการก าหนดเขตการปกครองเป็นหลัก 
แม้พื้นที่ เหล่านั้นจะเป็นจังหวัดหรืออ าเภอที่ติดทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งประกาศครอบคลุมน่านน้ าโดยรอบออกไป  
ในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร แต่ขอบเขตของพื้นที่ที่ประกาศดังกล่าวก็มีบางส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่บกด้วย ท าให้ยากแก่การน ามา
ค านวณพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นทะเลและชายฝั่ง และหากน าพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติทางทะเลมานับรวมเป็นพื้นที่ทะเล
และชายฝั่งที่ได้รับการคุ้มครองอาจท าให้พื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่ ได้รับการคุ้มครองสูงกว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากเนื้อที่ของ
อุทยานแห่งชาติจะรวมพื้นที่ส่วนที่อยู่บนบกด้วย จึงมีข้อสังเกตว่าหากน าตัวเลขพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเหล่านี้มา
รวมกันจะท าให้ตัวเลขพื้นที่น่านน้ าไทยที่ได้รับการประกาศคุ้มครองสูงกว่าความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พบว่าพื้นที่ทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
ยังไม่สามารถประเมินผลได้ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลพื้นที่บางประเภท ไม่มีตัวเลขพื้นที่ที่ชัดเจน รวมทั้งยังมี 













             ตารางพ้ืนที่ทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่คุ้มครองจ าแนกตามประเภทของพื้นที่ 
                  ประเภทของพื้นที่ 
             พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     จ านวนแห่ง       พื้นที่ (ตร.กม.) 
๑. ที่รักษาพืชพันธุ์สัตวน์้ า          ๓๐๑             n.a. 
๒. เขตห้ามล่าสัตว์ปุา          ๙๒          ๕๐๔.๒๓๒ 
๓. อุทยานแห่งชาติทางทะเล          ๒๒๒          ๖,๑๖๖.๙๓๒ 
๔. พื้นที่ปุาชายเลน (จังหวัด)           ๒๔๓          ๒,๔๔๐.๑๐๓ 
๕. พื้นที่แนวปะการัง            -          ๒๐๕.๒๑๑ 
๖. พื้นที่แหลง่หญ้าทะเล             -          ๑๘๙.๘๖๑ 
๗. พื้นที่ก าหนดมาตรการในการท าการประมง          ๒๓๔          ๗,๑๘๙.๑๕๔ 
๘. พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล          ๔๒๑                - 
๙. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม          ๙๕              n.a. 
                        รวม        ๑๓๙         ๑๖,๖๙๕.๔๘ 
ที่มา : ๑ ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (๒๕๕๖ก)  
 ๒ ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช   
  ๓ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 ๔ ข้อมูลจากกรมประมง   
  ๕ ข้อมูลจากกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (เฉพาะที่ มีผลบังคับใช้จนถึง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงครอบคลุมทั้งพื้นที่บกและทะเล จึงไม่สามารถค านวณเฉพาะพื้นที่ทะเลออกมาได)้ 
หมายเหตุ :  n.a. หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย ๑ แห่ง 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
หญ้าทะเลมีความส าคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และ
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เช่น กุ้ง ปลา และปู รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หายาก เช่น เต่าทะเลและพะยูน 
แหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย พบกระจายอยู่ใน ๑๙ จังหวัดชายทะเล มีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๐.๕๘๒ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๑๐๐,๐๗๓ ไร่ โดยแบ่งเป็น แหล่งหญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย ๑๓ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ซ่ึงมีพื้นที่รวมกันประมาณ ๕๓.๑๕๑ ตารางกิโลเมตร 
หรือ ๓๓,๒๑๙.๕๗ ไร่ แหล่งหญ้าทะเลฝั่งอันดามัน ๖ จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีพื้นที่รวมกัน 
ประมาณ ๑๐๗.๔๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๖,๘๕๒.๙๗ ไร่๕ โดยแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดตรัง 
เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง (Critically endangered species : CR) 
ใน Thailand Red Data (2005) อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่ต้องอนุรักษ์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์ปุา 
ที่อพยพ (Convention on The Conservation Of Migratory Species of Wild Animals : CMS) และอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออนุสัญญาไซเตส (Convention on International Trade in Endangered 
                                           





Species of Wild Fauna and Flora : CITES) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความพยายามในการอนุรักษ์และคุ้มครองพะยูน รวมทั้ง
แหล่งหญ้าทะเลซ่ึงเป็นอาหารของพะยูน  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการประกาศให้พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ๕ แห่ง๖ ในจังหวัดตรังเป็นพื้นที่คุ้มครอง โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงเป็นหนึ่งในความพยายามที่ส าคัญในการคุ้มครองแหล่ง
หญ้าทะเลและพะยูน 
จากการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีผลให้หญ้าทะเล
และพะยูนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้รับการคุ้มครองด้วย ซ่ึงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
ได้ประกาศอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง พื้นที่ ๒๒๒,๙๓๘ ไร่  
หรือ ๓๕๖.๗๐ ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็น ๒๒ แห่ง รวมพื้นที่ 
๓,๘๕๔,๓๒๙.๕๒ ไร่ หรือ ๖,๑๖๖.๙๓ ตารางกิโลเมตร  
การขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลและ 
หมู่เกาะต่างๆ ส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนซ่ึงอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยใน  
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีการประกาศพื้นที่แรมซาร์ไซต์ทางทะเลเพิ่ม ๑ แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์๗ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดชายทะเลที่มีผลบังคับใช้ รวม ๙ พื้นที่๘ 
ได้แก่ ๑) บริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒) บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บริเวณเกาะภูเก็ตและเกาะอื่นของจังหวัดภูเก็ต  
๓) บริเวณจังหวัดกระบี่ ๔) บริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนสุดเขตต าบลปากน้ าปราณ 
อ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕) อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๖) บริ เวณพื้นที่ที่ ได้รับ 
ธรณีพิบัติ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ๗) บริเวณท้องที่อ าเภออ่าวลึก  
อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘) บริเวณท้องที่อ าเภอคุระบุรี  
อ าเภอตะกั่วปุา อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๙) จังหวัดกระบี่ 
ซ่ึงการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลให้แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนในบริเวณจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็น 
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ด้วย 
ส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและพะยูน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยส านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการแหล่งหญ้า
ทะเลและพะยูนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์และการจัดการพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูนในพื้นที่ที่มีพะยูนแพร่กระจายอยู่ (Memorandum of 
Understanding on The Conservation and Management of Dugongs (Dugong dugon) and Their Habitats Through 
                                           
๖ ได้แก่ ๑) แหลมไทร ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๒) บ้านปากคลอง – ปากผี ต าบล บ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
๓) เกาะมุก ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๔) ปากคลองเจ้าไหม ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และ  
๕) เกาตะลิบง ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๗ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นล าดับที ่๑๗๓๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑  
๘ ในที่นี้รวมทั้งกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๔๓ และประกาศกระทรวงฯ ตามมาตรา ๔๕ ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพื้นท่ีที่ยังมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ๑) บริเวณ
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ๒) บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ๓) บริเวณจังหวัดกระบี่ ๔) อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และ ๕) บริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่ต าบลบางตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จนสุดเขตต าบล




Their Range : Dugong MOU) ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) 
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่น (Bonn Convention on Conservation of Migratory Species 
of Wild Animal) เม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นผลให้ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการอนุรักษ์และจัดการ
พะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและพะยูนในประเทศ อย่างไรก็ตาม  
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ พบว่ายังไม่มีการประกาศให้แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนเป็นพื้นที่คุ้มครองเพิ่มเติม 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
ไม่บรรลุเปูาหมาย เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ไม่มีการประกาศแหล่งหญ้าทะเลและพะยูนเป็นพื้นที่คุ้มครองโดยตรง 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ พืน้ที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
พื้นที่ชุ่มน้ า๙ มีประโยชน์และคุณค่ามากมายต่อสิ่งมีชิวิต เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งน้ า แหล่งอาหาร แหล่งประกอบ
อาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เช่น ช่วยปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วม และการรุกล้ าของน้ าเค็ม เป็นต้น 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Convention on Wetlands of 
International Importance as Waterfowl Habitat : RAMSAR Convention) สมาชิกล าดับที่ ๑๑๐ โดยมีส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่หน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ 
เม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๐ ประเทศไทยได้เสนอพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศ (list of Wetland of International Importance) หรือแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) จ านวน ๑๐ แห่ง๑๐ และในช่วง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีการเสนอขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ ๒ แห่ง๑๑ คือ พื้นที่ชุ่มน้ า 
ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ  
                                           
๙ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ ชุ่มน้ าได้ให้ค าจ ากัดความของพื้นที่ ชุ่มน้ าว่า “พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มช้ืนแฉะ พื้นที่ ฉ่ าน้ า  
มีน้ าท่วม มีน้ าขัง พื้นที่พรุพื้นที่แหล่งน้ าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ าขังหรือท่วมอยู่ถาวร และ 
ช่ัวครั้งช่ัวคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ านิ่งและน้ าไหลทั้งที่เป็นน้ าจืดน้ ากร่อยและน้ าเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเล 
ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ าลดลงต่ าสุด มีความลึกของระดับน้ าไม่เกิน ๖ เมตร ” 
๑๐ ได้แก่ ๑) พรุควนขี้เสียน ในเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ๒) เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
๓) พื้นที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ๔) พื้นที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ จังหวัดกระบี่ ๕) พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
หนองบงคาย จังหวัดเชียงราย ๖) พื้นที่ชุ่มน้ าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) จังหวัด
นราธิวาส ๗) พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง-ปากน้ าตรัง จังหวัดตรัง 
 ๘) พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๙) พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๐) พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา  
๑๑ พื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการขึ้นทะเบียน




ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์อีก ๒ แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มน้ าเกาะกระ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ชุ่มน้ าเกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา๑๒ เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และพื้นที่ชุ่มน้ า 
ทั้งสองแห่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์เรียบร้อยแล้ว ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแรมซาร์ไซต์รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง 
ปัจจุบันมีพื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ทั้งสิ้น ๒,๑๖๑ แห่งทั่วโลก๑๓ หากพิจารณาเฉพาะประเทศ
ในทวีปเอเซีย พบว่าประเทศที่มีจ านวนแรมซาร์ไซต์มากแห่งกว่าประเทศไทย มีเพียง ๖ ประเทศ คือ ญี่ปุุน จีน อินเดีย อิหร่าน 
ปากีสถาน และเกาหลีใต้ ซ่ึงมีแรมซาร์ไซต์ทั้งสิ้น ๔๖, ๔๑, ๒๖, ๒๔, ๑๙ และ ๑๘ แห่งตามล าดับ ในขณะที่เม่ือเทียบกับ 
ประเทศในกลุ่มอาเซียน๑๔ ประเทศไทยถือว่ามีจ านวนแรมซาร์ไซต์มากที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  
ประเทศละ ๖ แห่ง เวียดนาม ๕ แห่ง กัมพูชา ๓ แห่ง ลาว ๒ แห่ง และเมียนมาร์ ๑ แห่ง  
ส าหรับการส ารวจพื้นที่ชุ่มน้ าในประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการส ารวจและจ าแนกพื้นที่ชุ่มน้ าเป็นรายภาค 
ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนแล้วเสร็จทั้งประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น าเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่องทะเบียน 
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและได้ให้ความเห็นชอบเม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้มีการปรับปรุงทะเบียน 
รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ เป็น ๖๙ และ ๔๗ แห่งตามล าดับ  
รวมทั้ง ได้ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๓ มาตรการ เป็น ๑๗ มาตรการ  
ทั้งนี้ การเสนอพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ า
แห่งนั้นก่อน จากนั้นจึงจะเสนอไปยังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีคณะท างานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ า
ท าหน้าที่พิจารณา หากผ่านความเห็นชอบจึงจะน าเสนอไปยังคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ หลังจากนั้น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงาน
กลางของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า จะประสานกับหน่วยงานและ/หรือองค์กรที่ต้องการน าเสนอพื้นที่เพื่อจัดท าข้อมูลรายละเอียดของ
พื้นที่ชุ่มน้ าแห่งนั้นๆ เสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนต่อไป ซ่ึงในทางปฏิบัติจะต้องมีการท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษา ส ารวจและจัดท ารายละเอียดของพื้นที่ตามรูปแบบที่ก าหนดใน Ramsar Information Sheet (RIS) 
ซ่ึงต้องอาศัยระยะเวลานาน และไม่สามารถก าหนดเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้ ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ประเทศไทย 
จึงมีพื้นที่ที่ได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์แล้วเสร็จเพียง ๒ แห่ง  
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
 ไม่บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีพื้นที่ชุ่มน้ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า 
ที่มีความส าคัญระหว่างประเทศเพียง ๒ แห่ง คือ พื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
พื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ๑๕ 
 
                                           
๑๒ พื้นที่ชุ่มน้ าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ได้รับการขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ 
ล าดับที่ ๒๑๕๒ และ ๒๑๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตามล าดับ 
๑๓ จาก http://www.ramsar.org ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ยังอยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม)  
๑๔ ประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : 
ASEAN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา 




ตัวชี้วัดที่ ๕ พื้นที่ปุาชายเลนเพ่ิมขึ้น ๕๐,๐๐๐ ไร่ 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
ปุาชายเลนของประเทศไทยกระจายอยู่ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเล๑๖ จากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปุาชายเลน ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖ ไร่ ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จ านวน ๖๖,๘๘๖.๐๒ ไร่  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปุาชายเลน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรปุาชายเลนประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๕๑  
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ก าหนดมาตรการในการปูองกันการบุกรุกท าลายและการเพิ่มพื้นที่ปุาชายเลน ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากรปุาชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนด าเนินกิจกรรมด้านการปลูกปุา 
นอกจากนี้ยังได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมจัดการปุาชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ 
ปุาชายเลน และเครือข่ายภาคีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งมีการอบรมราษฎรในพื้นที่จังหวัด ชายทะเล  




อื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการปลูกปุาชายเลนเนื่องในวันส าคัญและโอกาสพิเศษต่างๆ  
เช่น โครงการปลูกปุาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด โดยความร่ว มมือกับ 
กรมพลาธิการทหารบกและกองทุนสัตว์ปุาโลกสากล ประจ าประเทศไทย (World Wildlife Fund : WWF-Thailand) ซ่ึงด าเนินการมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และกิจกรรมปลูกปุาชายเลนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น นอกจากนี้ 
หน่วยงานในท้องถิ่น เชน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัคร และชุมชน 
ที่อยู่บริเวณชายฝั่งหลายแห่ง ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปลูกฝังจิตส านึกให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญของพื้นที่ ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาปุาชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
ของชาวบ้านในชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว  
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น และชุมชน 
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชายเลน รวมทั้งกิจกรรมการปลูกปุาชายเลนเพิ่มเติม เนื่องในโอกาสต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่ปุาชายเลน 
ของประเทศค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๔ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖ ไร่  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุเปูาหมายแล้ว โดยพื้นที่ปุาชายเลนล่าสุด ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้น ๖๖,๘๘๖.๐๒ ไร่ จากพื้นที่ปุาชายเลน 





                                           
๑๖ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 




ตารางพ้ืนที่ปุาชายเลนในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕ 
 
         พ.ศ. พื้นที่ปุาชายเลน (ไร่) เปลี่ยนแปลง (ไร่) 
        ๒๕๔๗ ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๔ - 
        ๒๕๕๑ n.a. - 
        ๒๕๕๒ ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖ +๖๖,๘๘๖.๐๒ 
        ๒๕๕๓ n.a. - 
        ๒๕๕๔ n.a. - 
        ๒๕๕๕ n.a. - 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
หมายเหตุ :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการส ารวจข้อมูลพื้นที่ปุาชายเลนล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 n.a. หมายถึง ไม่มีข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ/เฉพาะถิ่น อย่างน้อย ๑๐ ชนิด มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและได้รับการคุ้มครองและ
ฟื้นฟูในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในที่นี้พิจารณาจากชนิดพันธุ์ที่อยู่ใน Thailand red data (2005) ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดพันธุ์ 
ที่สูญพันธุ์แล้ว (Extinct species : EX) ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW) ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์
อย่างย่ิง (Critically Endangered species : CR) ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species : EN) และชนิดพันธุ์ที่มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable species : VU)  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการด าเนินการด้านการเพาะและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช ได้ด าเนินงานและจัดท าโครงการเกี่ยวกับการส ารวจสถานภาพ จ านวนประชากร ตลอดจนคุ้มครองและอนุรักษ์ถิ่น  
ท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดต่างๆ รวมทั้งเพาะและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณทั้งในธรรมชาติและ
สถานที่เพาะเลี้ยง ท าให้พืชและสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ด าเนินการศึกษา วิจัย เพาะขยายพันธุ์พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น และ พืชที่เสี่ยงต่อ 
การสูญพันธุ์ ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงวิธีต่างๆ เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์และน ากลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ โครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของพันธุ์พืชที่เสื่ยงต่อการสูญพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์และน าคืนสู่แหล่งก าเนิดในธรรมชาติ 
อาทิ กล้วยไม้พันธุ์หายาก เช่น ฟูามุ่ย และปรงไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ในประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวมรวม
ข้อมูลทางด้านพืชและพันธุ์ไม้ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ฐานข้อมูลย่อย ได้แก่ ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง 
ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ  
องค์การสวนสัตว์ได้ท าการวิจัยสัตว์ปุาสงวนและสัตว์ปุาหายากของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจัยในห้องปฏิบัติการ
สวนสัตว์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุา รวมทั้งการน าสัตว์ที่เพาะพันธุ์ได้ปล่อยคืนสู่ปุาธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการ
จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาหายากของโลกตามพระราชเสาวนีย์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา โดยมีเปูาหมายในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาของโลก โดยเฉพาะละม่ัง 
นกกระเรียนพันธุ์ ไทย และแมวลายหินอ่อน เพื่ อปูองกันการสูญพันธุ์และคืนสู่ ธรรมชาติ  และสามารถผสมเทียม  
นกกระเรียนพันธุ์ไทยได้ส าเร็จ นอกจากนี้ยังประสบความส าเร็จในการเพาะพันธุ์ละม่ังหลอดแก้วเพศเมียที่มีความสมบูรณ์ได้  
เป็นครั้งแรกของโลกในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และได้น าลูกละม่ังหลอดแก้วดังกล่าวขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 




ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อลูกละม่ังว่า “โรหิสรัตน์”๑๗ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยง 
นกกระเรียนพันธุ์ไทยทั้งจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและผสมเทียม โดยใช้พื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ซ่ึงสามารถเพาะเลี้ยงลูกนก 
ได้ปีละ ๑๐ – ๒๐ ตัว และได้จัดท าโครงการน านกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรนกกระเรียนพันธุไทย
กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ โดยได้น านกกระเรียนพันธุ์ไทยที่เพาะเลี้ยงได้ปล่อยคืนธรรมชาติ ณ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงเคยเป็นแหล่งอาศัยของนกชนิดนี้ เม่ือปี พ .ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๖ ตัว ทั้งนี้ ปัจจุบันนกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถปรับตัวด ารงชีวิตและหากินได้ตามธรรมชาติ และนกกระเรียนเพศเมีย 
ที่น ามาเพาะเลี้ยงไว้ที่พื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มท ารังวางไข่แล้ว ๑ ตัว 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษาสถานภาพ และติดตามการแพร่กระจายและ 
การเปลี่ยนแปลงของสัตว์ทะเลหายากในน่านน้ าไทย ได้แก่ เต่าตนุ โลมา พะยูน วาฬ และฉลามวาฬ อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้
ยังมีการเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังและอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ทะเลเหล่านี้ แต่ประชากรสัตว์ทะเล
หายากยังคงมีจ านวนน้อยและมีแนวโน้มลดลงทุกปี เนื่องจากถูกคุกคามทั้งจากเครื่องมือท าการประมง และความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม แต่จากข้อมูลการส ารวจในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่าปริมาณโลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี และพะยูน 
จ านวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีรายงานว่าพะยูนเกยต้ืนเป็นจ านวนมาก  
กรมประมงได้มีการศึกษา วิจัย ส ารวจและทดลองเพาะพันธุ์ สัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ปลาการ์ตูน ปลาการ์ตูนอานม้า ปลาสายยู หอยมือเสือ ปลาบึก ปลากะโห้ ปลาดุกอุย ปลานวลจันทร์
น้ าจืด ปลาบ้า และปลาย่ีสก เป็นต้น รวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาหายากลงสู่แหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณในธรรมชาติอีกด้วย  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ซ่ึงมีภารกิจในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ทรัพยากรปุาไม้ 
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช โดยการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ อาทิ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา เป็นต้น 
เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองและรักษาพันธุ์พืชในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้สัตว์ปุาหายากและถูกคุกคามได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และคงอยู่
ต่อไปในธรรมชาติ การดูแลและแก้ไขปัญหาช้างปุาและช้างเร่ร่อน การอนุรักษ์และคุ้มครองนกหายาก นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจ
และเพาะขยายพันธุ์พืช เช่น กล้วยไม้ปุาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา  รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลสัตว์ปุา 
ในประเทศไทยอีกด้วย 
จากข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ /เฉพาะถิ่น ที่มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 
มีทั้งสิ้น ๑๒ ชนิด แบ่งเป็นพืช ๑ ชนิด คือ กล้วยไม้ฟูามุ่ย และสัตว์ ๑๑ ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก โลมาอิรวดี พะยูน  
นกกระเรียนพันธุ์ไทย ปลาเทพา ปลาการ์ตูน ปลานวลจันทร์น้ าจืด ปลาบ้า ปลาย่ีสก หอยมือเสือ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ๑ ชนิด 
คือ ช้างปุาในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อย่างไรก็ตาม พบว่าชนิดพันธุ์ที่มีการเพาะพันธุ์และส ารวจปริมาณไว้มีบางชนิดที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบได้ว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นปีก่อนที่จะมีนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หรือไม่ เนื่องจากมีข้อมูลการส ารวจเพียงปีใดปีหนึ่ง หรือปริมาณที่ส ารวจ 
ได้มีเพิ่มขึ้น-ลดลงบ้าง สลับกันในแต่ละปี จึงไม่สามารถสรุปจ านวนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ ข้อมูลจ านวนประชากรของชนิดพันธุ์




บรรลุเปูาหมายแล้ว โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีจ านวนชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์/เฉพาะถิ่นที่มีประชากร
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ๑๒ ชนิด 
 
                                           





          ชื่อชนิดพันธุ์ 
                                  จ านวนประชากร (ต้น/ตัว) 
๒๕๕๐      ๒๕๕๑     ๒๕๕๒      ๒๕๕๓      ๒๕๕๔      ๒๕๕๕ 
   ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ ์       
พืช       
๑. กล้วยไม้ฟูามุ่ย๒ (EN)    -          -         -   เพิ่มขึ้น ๒๙๗          -          - 
สัตว ์       
๒. โลมาหลังโหนก๑ (VU)    -       ๑๗๔      ๑๘๘        ๑๙๘          -          - 
๓. โลมาอิรวดี๑ (CR)    -       ๒๐๔      ๒๓๑        ๒๓๑          -          - 
๔.  พะยูน๑ (CR)    -       ๑๒๐      ๑๓๕        ๑๔๙          -          - 
๕. นกกระเรียนพนัธุไ์ทย๓ (EW)    -         -         -         ๑๐        ๑๐        ๑๔ 
๖. ปลาเทพา (EN)    -     ๓๐,๐๐๐       ๕๐           -      ๒๑,๒๗๔    ๒๒๗,๒๘๐ 
๗. ปลาการ์ตูน๔ (EW)    -         -     ๑,๐๕๔           -       ๓,๐๐๐          - 
๘. ปลานวลจันทร์น้ าจืด๔ (VU)    -     ๓๘,๑๒๐   ๑๘๑,๑๖๐     ๑๕๗,๒๒๑     ๔๒๕,๐๐๐    ๒๙๘,๐๐๐ 
๙. ปลาบ้า๔ (VU)    - ๓๙,๙๘๗,๘๔๙ ๔๓,๒๒๙,๕๓๓  ๔๒,๒๓๒,๒๕๓  ๔๘,๓๕๔,๔๙๙ ๕๒,๐๓๑,๙๓๐ 
๑๐. ปลาย่ีสก๔ (VU)    -     ๗๔๗,๕๐๐   ๑,๒๘๗,๗๐๐   ๑,๕๔๑,๒๑๘   ๑,๒๕๒,๐๗๗  ๑,๐๖๖,๐๔๑ 
๑๑. หอยมือเสือ๔ (EN)    -      ๒,๕๐๐      ๙,๔๐๐        ๔,๑๑๐      ๑๐,๙๐๘       ๔,๖๙๑ 
              ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น       
๑. ช้างปุา (เฉพาะพื้นที ่
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี)๕ 
  ๑๕๐          -          -        ๒๓๐    ๒๐๐-๕๐๐   ๒๐๐-๕๐๐ 
ที่มา : ๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ๒ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ๓ องค์การสวนสัตว์  ๔ กรมประมง  ๕ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าว มีทั้งที่เป็นข้อมูลการส ารวจในปีนั้นๆ และข้อมูลสะสม 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริม/ฟื้นฟู เพื่อการใช้สอยเป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่งพลังงาน
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง  
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
ทรัพยากรชีวภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการในประเทศไทย ตั้งแต่เป็นวัตถุดิบในการท าอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักสาน รวมทั้งงานประดิษฐ์ต่างๆ ตลอดจนเป็นสิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว 
เช่น สัตว์หายากบางชนิด ได้แก่ โลมา วาฬ และพะยูน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งพลังงาน เช่น ถ่าน พลังงานชีวมวล เป็นต้น 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีหลายหน่วยงานที่มีการส่งเสริม/ฟื้นฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งใช้ประโยชน์
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่มีการส่งเสริม/ฟื้นฟู เพื่อการใช้สอยเป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่งพลังงานและ 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ/กิจกรรม โดยมีพื้นที่ด าเนินการประมาณ ๑๓ แหล่ง๑๘      
                                           




การใช้ทรัพยากรชีวภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและ/หรือการให้บริการ เช่น การผลิตปุ๋ยจากเศษใบไม้ใบหญ้า 
การท าปุ๋ยหมักจากใบไม้และปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากเศษอาหาร การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืช  
ในระบบการปลูกกาแฟอาราบิก้า โครงการอบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการอนุรักษ์สมุนไพรล้านนา ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดการหอยหลอดอย่างย่ังยืน และโครงการวางทุ่นก าหนดเขตทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาและ  
แนวปะการังดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชมโลมา ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 
การใช้ทรัพยากรชีวภาพเป็นแหล่งพลังงาน ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยการปลูกสบู่ด า เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน 
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในเชิงพาณิชย์ เช่น การอบรมการเพาะเลี้ยงหนอนเย่ือไผ่ให้แก่เกษตรกร การน า
ความหลากหลายของเห็ดรามาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (ไก่ฟูา นกปากขอ กวาง ปลา) ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โครงการหมู่บ้านฟูามุ่ย บ้านปงไคร้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการขยายพันธุ์ 
ด้วยการเลี้ยงเนื้อเย่ือเพื่อจ าหน่าย และโครงการสร้อยสยาม บ้านร่มเกล้า อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยการขยายพันธุ์ 




เป็นวัตถุดิบ เป็นแหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ๒๑ โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงมีพื้นที่ด าเนินการมากกว่า ๑๐ แหล่ง 
 
ตัวชี้วัดที่ ๘ มีทะเบียนแห่งชาติว่าด้วยความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้พื้นบ้านที่เกี่ยวเน่ืองกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 




ทางชีวภาพ จะช่วยให้ชุมชนและประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นของตน และ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ถึงรุ่นลูกหลาน  




การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism : CHM) ซ่ึงจากข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่ามีประเพณีไทยอย่างน้อย ๒๕ ประเพณี 
และธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อทางวัฒนธรรมอย่างน้อย ๔๐ เรื่องที่เกี่ยวพันกับการใช้ประโยชน์พืชพรรณอย่างน้อย ๒๐๐ ชนิด  
นอกจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้มีการ
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน อาทิ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) มีการจัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ บัญชีรายการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และสารานุกรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มีการศึกษาและรวบรวม
ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สืบทอดของชุ มชน และกรมส่งเสริมการเกษตร 








บรรลุเปูาหมายแล้ว โดยมีการจัดท าทะเบียนรายการพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน รวมทั้งข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรมไทยกับทรัพยากร
ชีวภาพ และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ   
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนันสนุนการใช้ประโยชน์ การเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ในทางปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ กลไก 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกลไก/แนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ การเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน 
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ .ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การแลกเปลี่ยนส่วนขยายพันธุ์พืชระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง 
หรือวิจัยพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุา ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ .ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกรมปุาไม้ 
ว่าด้วยการอนุญาตให้กระท าการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๘ 
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์/
กฎหมายที่สนันสนุนการใช้ประโยชน์ การเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุาและพันธุ์พืชได้ออกระเบียบด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ได้จัดท ามาตรการคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๒) กรมวิชาการเกษตรได้ออก
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมือง
ทั่วไปหรือพันธุ์พืชปุา เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการท าข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการคัดเลือก
พืน้ที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรเพื่อน าไปสู่การส ารวจ ศึกษาวิจัย รวมทั้งแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครอง
สมุนไพรและถิ่นก าเนิด เป็นต้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดท าแผนจัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ในส่วนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และฝุายเลขานุการของคณะกรรมการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักการและวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใช้
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพให้เป็นไป  




ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๓ วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘  
ตอนพิเศษ ๒๖ง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยมีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนันสนุนการใช้ประโยชน์การเข้าถึง 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่จัดท าแล้วเสร็จและมีการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง 
(รายละเอียดในภาคผนวก ๑) 
 
ตารางกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนันสนุนการใช้ประโยชน์ 
การเข้าถึง และการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ  
                             ตัวชี้วัด 
                          พ.ศ. 
 รวม 
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓  ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
กลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนันสนุน 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (เรื่อง) 
   -    ๕     ๒     ๓    ๒   ๑๒ 
ที่มา : กรมปุาไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ส านักงานพัฒนา 
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 
กลยุทธ์ที่ ๓ ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   




และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแนวทางเพื่อปูองกันผลกระทบต่อ  
ความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาต่างๆ นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบส าหรับพื้นที่ที่มีความส าคัญทาง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ และได้น าผลการศึกษาดังกล่าวมายกร่างแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าและ
วิเคราะห์ผลกระทบส าหรับพื้นที่ที่ มีความส าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสาระส าคัญ ของแนวทางดังกล่าว
ประกอบด้วย ระบบการจ าแนกความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชนิดของระบบนิเวศ และระบบนิเวศย่อยที่ต้องให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบส าหรับ
พื้นที่ที่มีความส าคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพ และการกลั่นกรองโครงการ (Screening) 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนรายละเอียด 
ของแนวทางดังกล่าว เม่ือแล้วเสร็จ จะได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดท ารายงานการวิเคราะห์














การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อความหลากหลายของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ในระบบนิเวศ เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัย การด ารงชีวิตและสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น 
ความผันแปรของฤดูกาลและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติส่งผลต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์และวางไข่ของสัตว์บางชนิด ความ
อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าและปุาไม้ ส่งผลต่อปริมาณอาหารของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซ่ึงหากไม่มีการหา
แนวทางในการลดผลกระทบหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อมนุษย์ในที่สุด  
ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดจัดท านโยบายระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง มีเพียงนโยบายในระยะปานกลาง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในประเด็นหลักๆ ได้แก่ ภัยแล้ง อุณหภูมิที่สูงขึ้น การกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศปุาไม้ การแพร่กระจายและ 
การเพาะเชื้อโรคและพาหะน าโรค และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลม
ต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางปูองกันและบรรเทาความเสียหายของผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ด้วย 
ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่มีการจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ซ่ึงได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็น 
หน่วยประสานงานหลัก และด าเนินการร่วมกับ ๘ หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์  
กรมชลประทาน ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
โดยแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ แผนงานด้านพืช แผนงานด้านดิน แผนงานด้านน้ า แผนงานด้านปศุสัตว์และ
ประมง และแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการเกษตร  
ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔  
ซ่ึงในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมพลังงานทดแทน ซ่ึงในที่นี้
ประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียนจากการผลิตก๊าซชีวภาพ โรงงานมันส าปะหลัง และการแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตรเป็นพลังงาน ซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้ในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนา




ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด าเนินการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อปะการังในหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัยรามค าแหงด าเนินการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  




ปัจจุบัน ส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนแม่บทรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๙๓ ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านวิชาการแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อน าเสนอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าไปประกาศใช้ต่อไป  
โดยแผนแม่บทดังกล่าวก าหนดให้มียุทธศาสตร์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงประกอบด้วย
แนวทางและมาตรการใน ๖ สาขา ได้แก่ ๑) การจัดการน้ า อุทกภัย และภัยแล้ง ๒) การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร  
๓) การท่องเที่ยว ๔) สาธารณสุข ๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ๖) การตั้งถิ่นฐานและความม่ันคงของมนุษย์  
ทั้งนี้ แนวทางและมาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ได้แก่ การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การกระจายตัวของปุา การกระจายของสายพันธุ์และรูปแบบของ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์  เพื่อน าไปสู่การก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม
หรือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองและสงวนรักษาพื้นที่ชุ่มน้ าให้มีความย่ังยืน การอนุรักษ์
ชนิดพันธุ์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In situ conservation) และนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Ex situ conservation) 
การส่งเสริมการศึกษาวิจัยการน าชนิดพันธุ์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์มาขยายพันธุ์ การพัฒนากฎระเบียบและมาตรการ  
ในการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ การพัฒนาระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
การเร่งผลักดันการประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่ส าคัญและปากแม่น้ าที่ส าคัญ การฟื้นฟู





บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  
 




“ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน” (Invasive Alien Species : IAS) ๑๙ เป็นสาเหตุหลักที่คุกคามความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของโลกอย่างรุนแรง รองลงมาจากการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัย สาเหตุของการข้ามถิ่นของชนิดพันธุ์เหล่านี้ 
มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือการขาดความระมัดระวังของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าสัตว์บางชนิด  
เพื่อน ามาเป็นสัตว์เลี้ยง หรือน าเข้าพืชมาปลูกเพื่อความสวยงาม หรือแม้แต่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย ตัวอย่างชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ที่รุกรานของไทย ได้แก่ ผักตบชวาและหอยเชอรี่ ซ่ึงแม้จะมีความพยายามอย่างมากในการก าจัด เช่น การน าผักตบชวาไปท า 
เครื่องจักสาน การน าหอยเชอรี่ไปเป็นอาหารสัตว์และน้ าสกัดชีวภาพ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได ้ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้มีการจัดท ากลไก/เกณฑ์/กฎระเบียบ 
เพื่อควบคุม ดูแล ก าจัดและติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวกที่ ๑)  
                                           
๑๙ หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ  เป็นชนิดพันธุ์เด่น 
ในสิ่งแวดล้อมใหม่ (dominant species) และเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจท าให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองสูญพันธุ์  




กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายของ 
สัตว์น้ าต่างถิ่นในแหล่งน้ าธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการก ากับดูแล การน าเข้าสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นน าเข้ามาเลี้ยง 
ในราชอาณาจักร รวมไปถึงการเลี้ยงเพื่อการส่งออก อย่างเคร่งครัด ตลอดจนได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางควบคุมปริมาณ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายและผลกระทบของสัตว์น้ าต่างถิ่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ าพื้นเมือง  
อีกทั้งมีการเชิญชวนให้ประชาชนน าสัตว์น้ าต่างถิ่นมาแลกพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทย เป็นต้น  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora : CITES) ได้มีการการส ารวจพืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ จัดท าทะเบียนการครอบครองและ/หรือการน าเข้าชนดิพนัธุต์า่งถิน่
ตามบัญชีอนุสัญญาดังกล่าว รวมทั้งได้ก าหนดมาตรการปูองกัน ควบคุมและก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเข้าไปในเขตพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 
และแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศปุาไม้  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท ามาตรการปูองกัน ควบคุม และ
ก าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซ่ึงประกอบด้วย มาตรการ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) บริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ๒) ปูองกัน เฝูาระวัง และติดตาม
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ๓) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และ ๔) เผยแพร่ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของ
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการดังกล่าวเม่ือวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ นอกจากนี้ยังได้จัดท าฐานข้อมูล 




บรรลุตามเปูาหมาย โดยมีการจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล ก าจัดและติดตาม
ตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานโดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช และ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 




ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) เป็นประเด็นส าคัญที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการท าการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและการทดสอบภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่ได้รับ 
การตัดแต่งพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)  อาจส่งผลกระทบท้ังต่อมนุษย์ พืช สัตว ์และส่ิงแวดล้อมได้   
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ากรอบแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งต่อผู้ค้นคว้าทดลองและประชาชนในประเทศ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท ากรอบการด าเนินงานแห่งชาติว่าด้วย 
ความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้กรอบ 
การด าเนินงานแห่งชาติดังกล่าว มีการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดท าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. ... ซ่ึงได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 
ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร




กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ




กับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดท าแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีน และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
ทางชีวภาพส าหรับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ในระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพควบคุมเพื่อใช้ใน  
ระดับโรงงานต้นแบบและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดท าข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับย่ืนขอรับการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร และคู่มือการสร้างโรงเรือนทดลองส าหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น 
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อ  
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงปรับปรุงมาจากแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๙  
ซ่ึงสาระส าคัญประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  
(infectious agents) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetic-modified organisms) และแมลงพาหะ (arthropod vectors)  
ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ท าการวิจัยและทดลอง และลดความเสี่ยงจาก
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเเมลงพาหะที่อาจเล็ดลอดสู่สิ่งแวดล้อม  
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม อาทิ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
และศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย 
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ   
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ มีแนวทางเชิงปริมาณด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผล 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพนับว่ามีส่วนส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก 
เป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และน าไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ไดก้ าหนดให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซ่ึงมีภารกิจในการจัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ รวมทั้งพิจารณากรอบงบประมาณการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบงบประมาณในการด าเนินงานด้านการวิจัย ได้บรรจุประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพเป็น ๑ ใน ๕ ยุทธศาสตร์หลัก 
ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ซ่ึงต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รวมทั้งได้จัดท านโยบายการวิจัยของชาต ิฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แล้วเสร็จ โดยกรอบ




ก าหนดให้การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
โดยมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังถูกจัดเป็น ๑ ใน ๑๓ สาขาหลักของ
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และเป็นเรื่องที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นแผนงานวิจัยเร่งด่วน
ตามเปูาหมายการจัดสรรงบประมาณอีกด้วย  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท า
ยุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” ได้จัดท ายุทธศาสตร์
ดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
๑) การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ๒) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่มีความเปราะบางเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ๓) การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ๔) การเพิ่มคุณค่า/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับชุมชนและอุตสาหกรรม  
๕) การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการและสังเคราะห์ความรู้ และ ๖) นโยบายการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยังได้มีการจัดท าโปรแกรมชีวภาพภายใต้ 
แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙) (ต่อจากโปรแกรม ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)  
ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ ๒) การพัฒนาเทคนิค และเครื่องมือ  
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๓) การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเปูาหมายในการสร้างองค์ความรู้และบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่จ าเป็นและสนองต่อเปูาหมายของแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระยะ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) เพื่อให้งานวิจัยรองรับการด าเนินงานตาม แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และ
เปูาหมายไอจิ (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๒๙๖ แนวทาง  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานความก้าวหน้า  
ผลการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๑  
ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้ท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ เช่น ด้านการจัดการระบบนิเวศ ด้านพืช ด้านสัตว์ปุา ด้านแมลง และด้านจุลินทรีย์ เป็นต้น กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามัน 
เกี่ยวกับแพลงก์ตอน สัตว์น้ าวัยอ่อน สัตว์พื้นทะเล ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน โลมา วาฬ เต่าทะเลและ 
หอยมือเสือ รวมทั้งสัตว์น้ าอื่นๆ เช่น แมงกะพรุน และหอยทะเล สัตว์น้ าในระบบนิเวศปะการังและหญ้าทะเล ทรัพยากรชีวภาพ 
ในระบบนิเวศเกาะ พันธุ์ไม้ปุาชายเลน และความหลากหลายทางชีวภาพในปุาชายเลน เป็นต้น กรมประมงมีโครงการวิจัย/กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวน ๓๒ โครงการ และที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หายาก ๘ โครงการ เป็นต้น 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยมีการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  




การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
ธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมทั้งมียุทธศาสตร์งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๕-






การน าการศึกษาทั้งในและนอกระบบมาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน เป็นแนวทางส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ รวมทั้ง 
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพมากย่ิงขึ้น โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจ านวนมาก (รายละเอียดในภาคผนวก ๑)  
ในส่วนของการด าเนินการผ่านระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งส านักงานการศึกษา
นอกโรงเรียน ได้มีการน าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปผนวกในหลักสูตรและสาระของการเรียนการสอน นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ/การประชุมและอบรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและให้ความรู้ เกี่ยวกับความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแก่ชุมชนและเยาวชน ตลอดจนการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจ านวนมาก  
ส าหรับการให้ความรู้นอกระบบการศึกษา หน่วยงานที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพผ่านทาง
วารสารเส้นทางสีเขียว การผลิตชุดคู่มือการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังด าเนินโครงการมหิงสาสายสืบ 
ส่งเสริมให้เยาวชนส ารวจและดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติที่มีความหลากหลายและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นต้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ได้มีอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมผู้น าชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวิตสัตว์ในท้องทะเล สัตว์หน้าดินในปุาชายเลน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
มีการให้การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ หน่วยงานอื่นๆ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้มีการจัดค่ายเยาวชน/นักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ






ตัวชี้วัดที่ ๑๖ มีและใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
โครงการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีหลายหน่วยงานที่มีการจัดท าและน าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพไปใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูล






ทางชีวภาพขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น (รายละเอียดในภาคผนวก ๑) ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ในระดับหนึ่ง  
การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดทั้งในด้านงบประมาณ
และจ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในบางสาขา รวมทั้งมีการเผยแพร่และใช้งานในวงจ ากัด โดยที่ผ่านมาพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ลงไปถึงระดับพื้นที่ ซ่ึงเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพมากนัก อย่างไรก็ตาม 
การที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกจัดเป็นหนึ่งในสาขาหลักของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ .ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ และได้รับการพิจารณาให้เป็นแผนงานวิจัยเร่งด่วนตามเปูาหมายการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการจัดท ายุทธศาสตร์
งานวิจัยของประเทศไทย “การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการ




บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่จัดท าขึ้นไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลและอนุกรมวิธานอย่างน้อย ๒ ระบบ 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
เนื่องจากงานด้านอนุกรมวิธานเป็นงานที่ยาก ต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษา ส ารวจ และตรวจสอบข้อมูลเป็น
เวลานาน อีกทั้งยังจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับชนิดพันธุ์นั้นๆ ส่งผลให้ข้อมูลด้านอนุกรมวิธานพืช 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในประเทศไทยยังมีไม่มากและไม่แพร่หลายเท่าที่ควร และบางครั้งพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน
ที่มีการรวบรวมไว้ไม่ได้จัดเก็บในลักษณะของฐานข้อมูล ท าให้ยากต่อการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ  
อีกทั้งยังพบว่ามีข้อจ ากัดในการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลที่จัดท ากับหน่วยงานอื่นๆ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีหน่วยงานที่มีการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีการจัดท าอนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta, Hepaticae) ในประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งจัดท าฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล กรมประมงจัดท าฐานข้อมูลตัวอย่างสัตว์น้ าในพิพิธภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น  
ส าหรับหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและอนุกรมวิธานกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวอย่างอ้างอิงกลุ่มพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมลง ปลา สัตว์เลื้อยคลานและ  
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กับเครือข่ายของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งมีการเชื่อมโยงสารสนเทศพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชในทะเลกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบกับ
พิพิธภัณฑ์สิรินธร และกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งานด้านอนุกรมวิธานของประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
สมรรถนะและพัฒนาบุคลากรทางด้านอนุกรมวิธานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดท าอนุกรมวิธานและเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  




ตัวชี้วัดที่ ๑๘ มีโครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักโดยผ่านกิจกรรมและส่ือต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
การเสริมสร้างความตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ นับเป็นกระบวนการส าคัญ 
ในการท าให้ชุมชน เยาวชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจ รักและหวงแหน ตลอดจนเห็นความส าคัญและ
คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมถึงการเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งการผลิตสินค้าและบริการ  
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ มีหลายหน่วยงานที่มีการด าเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมและส่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงมีจ านวนทั้งสิ้นมากกว่า ๑๐๐ โครงการ ตัวอย่างเช่น 
การจัดท าเอกสารเผยแพร่และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ความรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ และ
ระบบนิเวศ การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพและวันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก และกิจกรรมอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดค่ายเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาไม้ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง การจัดอบรมให้ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรชุมชนในการด าเนินงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การจัดสัมมนา/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
(รายละเอียดในภาคผนวก ๑) 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการด าเนินงานในการเสริมสร้างความตระหนักด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแตกต่างกันไปตามภารกิจและงบประมาณของหน่วยงาน แต่ยังขาดการก าหนดกรอบทิศทางการเสริมสร้างความ
ตระหนักอย่างเป็นระบบ ท าให้อาจมีบางโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ้ าซ้อนกัน ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ 
ในภาพรวมโดยไม่จ าเป็น จึงควรมีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และก าหนดให้มีการด าเนินงาน  




บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยมีโครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักที่ด าเนินการผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ 
มากกว่า ๑๐๐ โครงการ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
มตคิณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) เม่ือวันที่  ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในหน่วยงาน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยปีละ  
๒ ครั้ง และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝุายเลขานุการ กอช. ได้แจ้งมติดังกล่าว 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยงาน ทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  
โดยหน่วยงานทั้ง ๑๔ หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ กรมการข้าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมทรัพยากรทางทะเล




กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การ  
สวนพฤกษศาสตร์ และองค์การสวนสัตว์  
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหน่วยงานท่ีจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับหน่วยงานแล้ว 
จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมปุาไม้ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) กรมการข้าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีเพียงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงศึกษาธิการที่ยังไม่มีรายงาน 
การจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับหน่วยงาน    
นอกจากนี้พบว่ายังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและแหล่งก าเนิด 
คณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พืชพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เป็นต้น ซ่ึงการจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับหน่วยงานเป็นอีก 





จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ หน่วยงาน จากทั้งหมด ๑๔ หน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ มีรายงานแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปูาหมายความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
จากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ ๖ เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๔๕  
(ค.ศ. ๒๐๐๒) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ ได้ให้การรับรองแผนกลยุทธ์ส าหรับอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงมีเปูาหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญ 
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็นปีสากลแห่งความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity : IYB) ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๒ เห็นชอบให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  
(๒๒ พฤษภาคม ของทุกปี) และปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ทั้งในรูปแบบการจัดประชุม 
ทางวิชาการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขามาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ และ
นิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  





โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรมประมง ไดมี้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน และหลายหน่วยงานได้มีการจัดท ารายงานแสดงความส าเร็จของ 
การด าเนินงานเพื่อบรรลุเปูาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค .ศ. ๒๐๑๐ เช่น กรมการข้าว กรมปุาไม้ และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น (รายละเอียดในภาคผนวกที่ ๑) โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รายงานผลการด าเนินงานในการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยตามเปูาหมาย  
ค.ศ. ๒๐๑๐ ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว 
 
ผลการประเมินตัวชี้วัด  
บรรลุตามเปูาหมายแล้ว โดยประเทศไทยมีการจัดท ารายงานแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานของประเทศ  
เพื่อบรรลุเปูาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพเรียบร้อยแล้ว   
 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ มีกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย
ทางชีวภาพของประเทศ (BCH) และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 
สถานภาพและการด าเนินงาน 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา ๑๘ วรรค ๓ ไดก้ าหนดวิธีการในการจัดต้ังกลไกการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร (Clearing-House Mechanism : CHM) เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูล ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยี ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ได้ก าหนดให้มีการจัดต้ังกลไกการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Clearing-House : BCH) เพื่อเอื้ออ านวย
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างภาคีพิธีสารฯ  
โดยในส่วนของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท ากลไก
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเผยแพร่ผ่าน 
ทาง เ ว็ บ ไซต์  http://chm-thai.onep.go.th/index.aspx และ   http://bch-thai.onep.go.th/index2 .html ตามล าดับ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารคาร์
ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้มีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมปุาไม้ เป็นต้น โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลและเว็บไซต์ดังกล่าวกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมปุาไม้ กรมปศุสัตว์  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ทั้งนี้ ควรมีการสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพมีการจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง











จากการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ คือ ๑๖ ตัว จาก ๒๑ ตัว มีการ
ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เรียบร้อยแล้ว ส าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย มีทั้งสิ้น ๔ ตัว และตัวชี้วัด 
ที่ไม่สามารถสรุปผลได้ชัดเจน ๑ ตัว โดยสรุปสถานภาพการด าเนินงานของตัวชี้วัดแต่ละตัวแสดงดังตาราง 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดภายใต้นโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ระยะสิ้นสุดแผน 
 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
                 ผลการประเมิน 
  บรรลุ 
เปูาหมาย 
 ยังไม่บรรลุ   
  เปูาหมาย 
ยังไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ (๖ ตัวช้ีวัด) 
๑. พื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ และต้องเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ 
      
๒. พื้นที่ทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่น่านน้้าไทยได้รับการ 
    ประกาศเป็นพื้นทีคุ่้มครอง 
         
๓. แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย ๑ แห่ง           
๔. พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น 
    อย่างน้อย ๕ แห่ง 
         
๕. พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น ๕๐,๐๐๐ ไร่          
๖. ชนิดพันธุ์ท่ีใกล้สูญพันธุ/์เฉพาะถิ่น อย่างน้อย ๑๐ ชนิด มีจ้านวนประชากร เพิ่มขึ้น 
และได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
       
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (๓ ตัวช้ีวัด) 
๗. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริม/ฟื้นฟ ูเพื่อการใช้สอยเป็น 
    วัตถุดิบ เป็นแหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง 
       
๘. มีทะเบียนแห่งชาติว่าด้วยความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้ 
พื้นบ้านท่ีเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    อย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       
๙.  มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนนัสนุนการใช้ประโยชน์  
    การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับ 
    การยอมรับและน้าไปใช้ในทางปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ กลไก 
 
 





                 ผลการประเมิน 
  บรรลุ 
เปูาหมาย 
 ยังไม่บรรลุ   
  เปูาหมาย 
ยังไม่สามารถ
ประเมินผลได้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (๔ ตัวช้ีวัด)  
๙. มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ        
๑๐. มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ  
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
         
๑๑. มีกลไก เกณฑ์ กฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล ก้าจัดและติดตามตรวจตรวจสอบ 
      ชนิดพันธ์ุต่างถิน่ท่ีรุกรานซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
       
๑๒. มีกรอบการด้าเนินงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีสนับสนุน 
การปฏิบัติงานในการใช้ประโยชน์และควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
       ของประเทศ 
       
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชื่อมโยง 
เครือข่ายเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ (๕ ตัวช้ีวัด)  
๑๓. มีแนวทางเชิงปริมาณด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
       อย่างมีประสิทธิผล 
      
๑๔. มีและใช้ระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
      ทางชีวภาพ 
       
๑๕. มีและใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
       
๑๖. มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลและอนุกรมวิธานอย่างน้อย ๒ ระบบ        
๑๗. มีโครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักโดยผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ 
อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
       
กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (๓ ตัวช้ีวัด) 
๑๘. ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้ง 
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
         
๑๙. มีรายงานแสดงความส้าเร็จของการด้าเนินงานของประเทศไทย 
เพื่อบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
          
๒๐. มีกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ  
(CHM) ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของ 
ประเทศ (BCH) และมีการเช่ือมโยงเครือข่าย 
          






๓.๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของนโยบายฯ 
จากการติดตามประเมินผลทั้งในระยะครึ่งแผน และระยะสิ้นสุดของนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และ  
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ .ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
พบว่า ประเทศไทยมีการด าเนินงานครอบคลุมด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็น 
ฐานการด ารงชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าและท าการวิจัยเพื่อน าความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ 
ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงความพยายามในการสร้างและพัฒนากลไก 
เพื่อควบคุมการเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบต่างๆ  
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับเปูาหมายของนโยบายดังกล่าวพบว่า แม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีความพยายามร่วมกัน
ในการเพิ่มปริมาณพืชและสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ การควบคุมการบุกรุกท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศต่างๆ  
อีกทั้งพยายามลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบุกรุกพื้นท่ีปุาซ่ึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด การแพร่ขยาย
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน การเกิดมลพิษและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างไม่ระมัดระวัง อย่างไรก็ตามพบว่าการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก ชนิดพันธุ์หลายชนิดยังอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  
ระบบนิเวศและแหล่งพันธุกรรมยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ได้โดยง่าย  
โดยภาพรวมแล้ว ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน สังเกตได้จากการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพมาแล้วถึง ๓ ฉบับ โดยนโยบายฯ ฉบับแรก จัดท าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งจนได้รับการชมเชยจากส านักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการทั้งในด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร และ
ปัจจัยอื่นๆ ท าให้การด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายหลักในการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยส าคัญได้   
อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยมีการจัดท านโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในภาพรวมของประเทศนับว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศในการให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวซ่ึงเป็นประเด็น  






บทที่ ๔  
ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
 
จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ทั้งในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรค 
ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในหลายประเด็น ทั้งนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ




 เปูาหมายของนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ค่อนข้างกว้าง และไม่มีการก าหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ท าให้ยากแก่การประเมินความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดของนโยบายฯ มีจ านวนค่อนข้างมาก และมีทั้งที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งไม่ได้ระบุ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และขาดข้อมูลพื้นฐานหรือตัวเลขอ้างอิงส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบค่าหรือเกณฑ์ของแต่ละ
ตัวชี้วัด ท าให้ยากแก่การประเมินผล 
 ในแต่ละกลยุทธ์มีการก าหนดแผนปฏิบัติการและมาตรการไว้เป็นจ านวนมาก และแผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ 
ในแต่ละกลยุทธ์มาจากการรวบรวมรายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะด าเนินการ แต่จากการติดตาม
ประเมินผลพบว่าหลายโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่งผลให้ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
บางแผนปฏิบัติการและมาตรการ 
 ความไม่ยืดหยุ่นของแผนปฏิบัติการ เช่น การก าหนดรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติ /แผนงาน/โครงการ 
ที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เป็นต้น ส่งผลให้มี 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ไม่มากนัก  
 การประชาสัมพันธ์นโยบายฯ ยังไม่ทั่วถึง ท าให้หลายหน่วยงานไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศใช้
นโยบายฯ และ/หรือไม่ทราบว่าหน่วยงานของตนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ในนโยบายฯ จึง ไม่ได ้
น านโยบายดังกล่าวไปเป็นกรอบในการด าเนินงาน  
 เนื่องจากนโยบายฯ ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายท าให้หน่วยงานไม่ได้น าไปพิจารณาประกอบการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมมากนัก และการที่นโยบายดังกล่าวไม่มีผลต่อการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้หลายโครงการ/
กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ  
 นโยบายดังกล่าวไม่ได้บูรณาการกับแผนในระดับพื้นที่ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นต้น ท าให้การน านโยบายฯ ไปปฏิบัติในระดับ
พื้นที่มีค่อนข้างน้อย 
 
๔.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  










เอกสารสิทธิ์ครอบครองมีปริมาณจ ากัด ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ปุาเป็นจ านวนมาก การลดลงของพื้นที่ปุาส่งผลต่อการด ารงชีวิต
ของพืชและสัตว์ปุา ท าให้พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปหรืออยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณอาหารตามธรรมชาติ 
ทั้งของพืช สัตว์ และมนุษย์ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ค านึงถึงศักยภาพและระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ เช่น การน าพื้นที่ที่เหมาะ
ส าหรับเกษตรกรรมไปสร้างที่อยู่อาศัย หรือการแผ้วถางปุาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสับปะรด  
อีกทั้งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ ธาตุในดินลดลง เป็นต้น นอกจากนี้  











ทางชีวภาพ การน าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นทั้งโดยความตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญและระมัดระวังเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเหล่านั้นอาจท าให้พืชและสัตว์ท้องถิ่นบางชนิดสูญพันธุ์ไป และอาจส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การเกิดมลพิษ 
กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิตสินค้าและบริการ และวิถีการด ารงชีวิตในแต่ละวันของ
ประชาชนในปัจจุบัน มีการบริโภคสินค้าและบริการในอัตราที่สูง ท าให้เกิดขยะและน้ าเสียในปริมาณมาก ซ่ึงขยะและน้ าเสีย






ของหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีผลต่อวงจรชีวิตของพืชและสัตว์บางชนิด ท าให้มีโอกาสสูญพันธุ์มากขึ้น ซ่ึงมีโอกาสที่  
จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของมนุษย์ ตลอดจนปริมาณของพืชสมุนไพรต่างๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ยังอาจส่งผลให้ความรุนแรงของภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะปกติ เช่น การกัดเซาะชายฝั่งในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจากอดีต  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหาร การประกอบอาชีพด้านการประมงและการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน ภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้ม
ของความรุนแรงและความถี่มากขึ้น อาจท าให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับได้ทัน และได้รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้น  






แนวโน้มของประชากรในประเทศที่สูงขึ้น ท าให้ความต้องการอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถน าไปเป็นอาหารหรือวัตถุดิบอาหารมีปริมาณลดลง ในขณะเดียวกันความต้องการพลังงาน 
ที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการเปลี่ยนจากการปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆ มาปลูกพืชพลังงานมากขึ้น ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้ผลผลิต
ของพืชอาหารชนิดอื่นๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตพลังงานต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดในปริมาณมาก 
จนเกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ท าให้เกิดภาวะกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากรบางชนิด 
ต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นคืนสภาพทั้งในแง่ของปริมาณและความอุดมสมบูรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่ง  
ที่มีการน ามาใช้คือ การตัดแต่งพันธุกรรม แม้ว่าผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน 
ในแวดวงของนักวิชาการ เนื่องจากปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนและความปลอดภัยในการใช้งาน  แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
ในยุคปัจจุบันยังมีความจ าเป็นต้องมีการน าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมมาใช้เพื่อทดแทนความต้องการทางด้านอาหารและอื่นๆ 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ส่ง  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของมนุษย์ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
- นโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ แม้ว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ




เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
- กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพหลายฉบับยังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาและ/หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุง เช่น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพเนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ... ซ่ึงหากกฎหมายเหล่านี้แล้วเสร็จน่าจะช่วยให้การด าเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพมีความเข้มแข็งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและของโลกมีการ





ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่มากที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ศักยภาพ 








เป็นทั้งเจ้าของ ผู้ใช้ และผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จึงควรกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า 
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชนอ์ย่างย่ังยืน  
- พันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ 
นอกเหนือจากอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า และอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ปุาและพืชปุาที่ใกล้สูญพันธุ์ (อนุสัญญาไซเตส) ซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพแล้ว ปัจจุบันยังมีพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ อีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลผลดี/
ผลเสียที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นภาคีในพันธกรณีและความตกลงต่างๆ เหล่านั้น เพื่อเตรียมการรับมือและปูองกัน
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรองภายใต้
พันธกรณีและความตกลงต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ พันธกรณี/ความตกลงระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 
(Free Trade Agreement : FTA) มักมีการน าประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับสมุนไพรและยารวมอยู่ด้วย ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องพิจารณาในรายละเอียด
อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการผลิตยาภายในประเทศ หรือส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมของประเทศ 
- การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
การรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
ในอาเซียนแล้ว ยังน ามาซ่ึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซ่ึงนับเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ระบบ












๕.๑  สรุปผลการติดตาม 
จากการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและการด าเนินงานในภาพรวมของนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายแล้ว ๓ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑ พื้นที่ปุาไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๓ และต้องเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ 
- ตัวชี้วัดที่ ๕ พื้นที่ปุาชายเลนเพิม่ขึ้น ๕๐,๐๐๐ ไร่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๖ ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์/เฉพาะถิ่น อย่างน้อย ๑๐ ชนิด มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นและได้รับ 
การคุ้มครองและฟื้นฟูในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต ิ
 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๒ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๓ แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนไดร้ับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย ๑ แห่ง  
- ตัวชี้วัดที่ ๔ พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง  
 ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ ๑ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๒ พื้นที่ทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่น่านน้ าไทยได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายแล้ว ๓ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริม/ฟื้นฟู เพื่อการใช้สอยเป็นวัตถุดิบ 
เป็นแหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง 
- ตัวชี้วัดที่ ๘ มีทะเบียนแห่งชาติว่าด้วยความรู้ที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณีหรือความรู้พื้นบ้าน  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
- ตัวชี้วัดที่ ๙ มีกลไก แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่สนันสนุนการใช้ประโยชน์การเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ในทางปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ กลไก 
กลยุทธ์ที่ ๓ ลดการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ   
 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายแล้ว ๓ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชีว้ัดที่ ๑๐ มีแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มีกลไก เกณฑ์ กฎระเบียบเพื่อควบคุม ดูแล ก าจัดและติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
ที่รุกรานซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๓ มีกรอบการด าเนินงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในการใช้ประโยชน์และควบคุมดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของประเทศ 
 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ตัว ได้แก่ 





 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษา สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายแล้ว ๕ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๔ มีแนวทางเชิงปริมาณด้านการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิผล 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๕ มีและใช้ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้าง 
ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๖ และใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุน 
การบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๗ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลและอนุกรมวิธานอย่างน้อย ๒ ระบบ 
- ตัวชี้วัดท่ี ๑๘ มีโครงการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักโดยผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆ อย่างน้อย ๑๐ โครงการ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการด าเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายแล้ว ๒ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๒๐ มีรายงานแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานของประเทศไทยเพื่อบรรลุเปูาหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ 
- ตัวชี้วัดที่ ๒๑ มีกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) ศูนย์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ (BCH) และมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ตัว ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
จากการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ระยะสิ้นสุดแผน พบว่า ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีการด าเนินงานบรรลุตามที่ก าหนดไว้ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุ
เปูาหมายทั้งสิ้น ๑๖ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ ๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย มี ๔ ตัวชี้วัด ซ่ึงได้แก่ 
 -  ตัวชี้วัดที่ ๓ แหล่งหญ้าทะเลและพะยูนได้รับการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อย ๑ แห่ง  
 -  ตัวชี้วัดที่ ๔ พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ แห่ง 
 - ตัวชี้วัดที่ ๑๑ มีนโยบายระยะยาวของประเทศไทยเกี่ยวกับการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
 - ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ 
ทั้งนี้ จากผลการติดตามพบว่า ตัวชี้วัดทั้ง ๔ ตัวดังกล่าวมีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกับที่ก าหนดไว้ จึงถือได้ว่า
หน่วยงานต่างๆ มีการด าเนินงานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับตัวชี้วัด อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานในระยะต่อๆ ไป ควรมีการก าหนด
ตัวชี้วัดใหม่ๆ หรือปรับเกณฑ์ของตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  
ในส่วนของการด าเนินงานในภาพรวม พบว่าทิศทางการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับเปูาหมายหลักของนโยบายฯ แต่อาจยังไม่ครบถ้วนตามกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่ก าหนดไว้ เนื่องจากมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละมาตรการไว้เป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม 
จ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินงานเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน เช่น การเพาะและขยายพันธุ์ชนิดพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 







๒ ส่วน คือ ข้อเสนอแนะต่อการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน
ในระยะต่อไป และข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะต่อการจัดท านโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป 
- ควรก าหนดเปูาหมายของนโยบายฯ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานในภาพรวมของนโยบายฯ 
ได้อย่างชัดเจน และก าหนดเปูาหมายในเชิงปริมาณเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
- ควรทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและมาตรการภายใต้นโยบายฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศ และก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมแผนงาน/โครงการที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเพิ่มเติม/ปรับปรุงและแก้ไข
โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  
- ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งไม่ควรก าหนดตัวชี้วัดจ านวนมากเกินไป และควรจะก าหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถวัดความส าเร็จได้อย่าง
ชัดเจน และจะต้องมีค าอธิบายความหมายหรือค าจ ากัดความของตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล และระบุหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน  
- ควรประสานกับส านักงบประมาณในการน านโยบายฯ ไปเป็นกรอบในการพิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  
- ควรประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานในแต่ละระดับอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง และประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายฯ 
- ควรพัฒนาวิธีการและกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายฯ อย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและสามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามนโยบายฯ ได้อย่างทันท่วงที 
 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นที่แพร่หลายและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
- ควรน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
ในพื้นที่ และส่งเสริมให้ท้องถิ่น/ชุมชนประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส าหรับน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 








ข้อมูลทั้งระหว่างภาครัฐด้วยกัน และภาครัฐกับเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   
- ควรประสานและผลักดันให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เกื้อหนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาความซ้ าซ้อนและ/หรือช่องว่างในการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน  
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ต่างถิ่น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ๒๘ หน้า.   
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . ๒๕๕๔. รายงานการติดตามประเมินผลนโยบาย 
มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 
ในระยะครึ่งแผน. กรุงเทพฯ. ๒๔๘ หน้า.   
อนุวัฒน์  นทีวัฒนา. ๒๕๕๑. พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในปะเทศไทย : เปูาหมายปี ค.ศ. ๒๐๑๐/๒๐๑๒ ภายใต้อนุสัญญาว่า
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 ผู้อ านวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน   
 
บรรณาธิการ นางสาวดวงรัตน์  มุกด์มณี  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
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จัดพิมพ์โดย  กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ 
 
การอ้างอิง   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๖. รายงานการติดตาม
ประเมินผลนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ระยะสิ้นสุดแผน. กรุงเทพฯ, ๑๐๐ หน้า. 
 
ISBN  ๙๗๘-๖๑๖-๓๑๖-๑๓๕-๒ 
 
จ านวนพิมพ์  ๓๐๐ เล่ม 
 
พิมพ์ที ่ บริษัท อรุณการพิมพ์ จ ากัด  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































เล่ม ตอนที ่ วัน เดือน ป ี (ไร่) (ตร.กม.) 




๘ มิ.ย. ๒๕๐๙ 







๒ ตะรุเตา สตูล ๙๑ ๖๘ ๙ เม.ย. ๒๕๑๙ ๙๓๑,๒๕๐.๐๐ ๑,๔๙๐ 




๗ ต.ค. ๒๕๒๓ 







๔ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธาน ี ๙๙ ๑๗๔ ๒ พ.ย. ๒๕๒๓ ๖๓,๗๕๐.๐๐ ๑๐๒.๐๐ 
๕ อ่าวพังงา พังงา ๙๘ ๖๔ ๙ เม.ย. ๒๕๒๔ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 
๖ หมู่เกาะสุรินทร ์ พังงา ๙๘ ๑๑๒ ๙ ก.ค. ๒๕๒๔ ๘๔,๓๗๕.๐๐ ๑๓๕.๐๐ 
๗ สิรินาถ ภูเก็ต ๙๘ ๑๑๕ ๓ ก.ค.  ๒๕๒๔ ๕๖,๒๕๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 
๘ แหลมหญ้า- 
หมู่เกาะเสมด็ 
ระยอง ๙๘ ๑๖๒ ๑ ต.ค. ๒๕๒๔ 
 
๘๑,๘๗๕.๐๐ ๑๓๑.๐๐ 




๔ ต.ค. ๒๕๒๔ 











๑ ก.ย. ๒๕๒๕ 







๑๑ หมู่เกาะช้าง ตราด ๙๙ ๑๒๓ ๑ ธ.ค. ๒๕๒๕ ๔๐๖,๒๕๐.๐๐ ๖๕๐ 
๑๒ แหลมสน ระนอง ๑๐๐ ๖๕ก ๙ ส.ค. ๒๕๒๖ ๑๙๖,๘๗๕.๐๐ ๓๑๕ 
๑๓ หาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพี 






๖ ต.ค. ๒๕๒๖ 
๒ พ.ย. ๒๕๓๙ 









๑๔ หมู่เกาะเภตรา สตูล ๑๐๑ ๒๐๐ ๑ ธ.ค. ๒๕๒๗ ๓๐๘,๙๘๗.๐๐ ๔๙๔.๓๘ 
๑๕ เขาล าป-ีหาดท้าย
เหมือง 
พังงา ๑๐๓ ๕๙ ๑๔ เม.ย. ๒๕๒๙ 







๑๖ หมู่เกาะลันตา กระบี ่ ๑๐๗ ๑๔๖ ๕ ส.ค. ๒๕๓๓ ๘๓,๗๕๐.๐๐ ๑๓๔.๐๐ 
๑๗ เขาหลัก-ล ารู ่ พังงา ๑๐๘ ๑๕๒ ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๔ ๗๘,๑๒๕.๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
๑๘ หาดวนกร ประจวบครีีขันธ ์ ๑๐๙ ๑๒๖ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๓๕ ๒๓,๗๕๐.๐๐ ๓๘.๐๐ 
๑๙ ธารโบกขรณ ี กระบี ่ ๑๑๕ ๖๗ก ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๔.๐๐ 








เล่ม ตอนที ่ วัน เดือน ป ี (ไร่) (ตร.กม.) 
๒๑ ล าน้ ากระบุร ี ระนอง ๑๑๖ ๒๙ก ๑ เม.ย. ๒๕๔๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐.๐๐ 
๒๒ หมู่เกาะระนอง  
(หมู่เกาะพยาม) 
ระนอง ๑๒๖ ๙๖ก ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๒ ๒๒๒,๙๓๘.๐๐ ๓๕๖.๗๐ 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๓,๘๕๔,๓๒๙.๕๒ ๖,๑๖๖.๙๓ 
๒๓ น้ าตกธารเสด็จ-
เกาะพงัน 
สุราษฎร์ธาน ี เตรียมการประกาศ ๔๑,๒๕๐.๐๐ ๖๖.๐๐ 
๒๔ หาดขนอม- 
หมู่เกาะทะเลใต ้










เตรียมการประกาศ ๔๐๑,๒๕๐ ๖๔๒.๐๐ 
รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๖๓,๗๓๘.๒๕ ๑,๐๖๑.๙๗ 
รวมพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด ๔,๑๑๖,๘๐๗.๗๗ ๖,๕๘๖.๘๙ 
ที่มา : ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปุา และพันธ์ุพืช  
 
พื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๒  
จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ เปลี่ยนแปลง (ไร่) 
กรุงเทพมหานคร ๒,๕๓๗.๒๘ ๓,๓๕๑.๗๙ ๘๑๔.๕๑ 
ประจวบครีีขันธ ์ ๒,๗๐๕.๙๒ ๑,๗๐๘.๕๘ -๙๙๗.๓๔ 
เพชรบุร ี ๖,๕๕๐.๗๑ ๑๘,๕๖๘.๗๕ ๑๒,๐๑๘.๐๔ 
สมุทรปราการ ๙,๑๖๓.๙๑ ๑๒,๕๒๔.๑๗ ๓,๓๖๐.๒๖ 
สมุทรสงคราม ๑๔,๑๑๒.๔๒ ๑๔,๒๗๒.๗๕ ๑๖๐.๓๓ 
สมุทรสาคร ๑๔,๙๐๘.๙๒ ๒๕,๒๕๗.๒๒ ๑๐,๓๔๘.๓๐ 
จันทบุร ี ๗๓,๗๑๑.๙๓ ๗๕,๔๒๘.๙๑ ๑,๗๑๖.๙๘ 
ฉะเชิงเทรา ๗,๘๑๒.๐๑ ๗,๓๐๙.๓๔ -๕๐๒.๖๗ 
ชลบุร ี ๔,๕๑๐.๓๑ ๕,๕๕๔.๔๑ ๑,๐๔๔.๑๐ 
ตราด ๕๗,๕๐๓.๖๔ ๖๑,๙๗๔.๑๙ ๔,๔๗๐.๕๕ 
ระยอง ๘,๗๐๙.๔๕ ๑๑,๒๘๓.๕๗ ๒,๕๗๔.๑๒ 
กระบี ่ ๒๒๔,๒๑๗.๐๖ ๒๑๘,๑๘๕.๗๔ -๖,๐๓๑.๓๒ 
ชุมพร ๔๐,๕๓๕.๓๙ ๓๒,๒๔๐.๑๑ -๘,๒๙๕.๒๘ 
ตรัง ๒๐๔,๖๔๒.๓๔ ๒๒๐,๙๗๕.๗๔ ๑๖,๓๓๓.๔๐ 
นครศรีธรรมราช ๖๖,๐๙๘.๕๑ ๗๓,๕๔๙.๖๐ ๗,๔๕๑.๐๙ 
นราธิวาส ๑๑๓.๐๖ ๑๘๔.๔๙ ๗๑.๔๓ 




จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ เปลี่ยนแปลง (ไร่) 
พังงา ๒๗๑,๖๒๗.๗๔ ๒๗๕,๓๑๖.๖๘ ๓,๖๘๘.๙๔ 
พัทลุง ๒,๐๔๑.๐๓ ๓๙๙.๙๘ -๑,๖๔๑.๐๕ 
ภูเก็ต ๑๐,๕๙๓.๐๖ ๑๒,๓๒๗.๔๒ ๑,๗๓๔.๓๖ 
ระนอง ๑๕๘,๓๔๒.๙๐ ๑๕๔,๔๔๘.๓๔ -๓,๘๙๔.๕๖ 
สงขลา ๖,๓๙๕.๐๘ ๗,๙๙๑.๙๕ ๑,๕๙๖.๘๗ 
สตูล ๒๑๕,๖๐๒.๗๕ ๒๒๓,๖๓๘.๙๕ ๘,๐๓๖.๒๐ 
สุราษฎร์ธาน ี ๓๒,๕๑๐.๒๘ ๔๖,๕๗๔.๒๐ ๑๔,๐๖๓.๙๒ 
รวมท้ังประเทศ ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๔ ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖ ๖๖,๘๘๖.๐๒ 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) 




๑ พื้นที่ชุ่มน้ าพรุควนข้ีเสียนในเขตหา้มล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย  
จ.พัทลุง 
๓,๐๘๕ ๙๘๔ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ 
๒ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสตัว์ปุาบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ* ๑๓,๘๓๗.๕๐ ๑๐๙๘ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๓ พื้นที่ชุ่มน้ าดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม ๕๔๖,๘๗๕** ๑๐๙๙ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๔ พื้นที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ จ.กระบี ่ ๑๓๓,๑๒๐ ๑๑๐๐ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๕ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสตัว์ปุาหนองบงคาย จ.เชียงราย ๒,๗๑๒.๕๐ ๑๑๐๑ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๖ พื้นที่ชุ่มน้ าเขตรักษาพันธุ์สตัว์ปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรโุต๊ะแดง) จ.นราธิวาส 
๑๒๕,๖๒๕ ๑๑๐๒ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
๗ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม-เขตห้ามล่าสตัว์ปุา
หมู่เกาะลิบง-ปากน้ าตรัง จ.ตรัง 
๕๑๕,๗๔๕ ๑๑๘๒ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๘ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ ากระบุร-ี
ปากคลองกะเปอร์ จ.ระนอง 
๖๗๗,๖๒๕ ๑๑๘๓ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๙ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธาน ี ๖๓,๗๕๐ ๑๑๘๔ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๑๐ พื้นที่ชุ่มน้ าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา ๒๕๐,๐๐๐ ๑๑๘๕ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๑๑ พื้นที่ชุ่มน้ าในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด                            
จ.ประจวบครีีขันธ ์
๔๓,๐๗๔ ๑๗๓๔ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
๑๒ พื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จ.บึงกาฬ ๑๖,๕๐๐ ๑๙๒๖ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๑๓ พื้นที่ชุ่มน้ าเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒,๓๓๗.๕๐ ๒๑๕๒ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๑๔ พื้นที่ชุ่มน้ าเกาะระ-เกาะพระทอง จังหวัดพังงา ๑๒๒,๘๐๐ ๒๑๕๓ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  http://www.ramsar.org ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ สืบคน้เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
หมายเหตุ :  * อ าเภอบึงโขงหลง ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายมาขึ้นกับจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๕๔ 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   







































   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
























































   
   
   

































































   
   

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 






































42. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
หน่วยราชการอิสระ 






















ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ระยะสิน้สุดแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กันยายน ๒๕๕๖ 

